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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kewujudan persekitaran pembelajaran 
secara konstruktivisme (PPSK) untuk mata pelajaran Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (TMK) di sekolah bestari dan sekolah harlan biasa di kawasan Lembah 
Klang. Tahap kewujudan persekitaran pembelajaran secara konstruktivisme 
mencakupi lima aspek, iaitu darl segi releven dengan individu (personal relevance), 
ketidakpastian (uncertainty), suara kritikal (critical voice), kawalan bersama (shared 
control) dan perundingan pelajar (student negotiation). Seramai 440 orang pelajar 
TMK dan 74 orang guru TMK telah terlibat dalam kajian ini. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa kewujudan persekitaran pembelajaran secara 
konstruktivisme untuk mata pelajaran TMK adalah hanya pada tahap sederhana. Tidak 
11 
terdapat perbezaan signifikan antara persepsi guru sekolah bestari (M= 99 .31
, 
SO: 
11.00) dan sekolah harlan biasa (M= 94 . 16
, 
SD= 12 .37), t(72)= 1.38, p= . 17 . Tidak 
terdapat perbezaan signifikan antara persepsi guru lelaki terhadap kewujudan 
persekitaran pembelajaran seeara konstruktivisme bagi mata pelajaran TMK (M= 
93.88, SO= 13.68) berbanding dengan guru perempuan (M= 95.71, SO= 11.47), 
t(72)= -.61 ,  p= .54. 
Perbandingan juga telah dibuat untuk mengenal pasti sarna ada terdapat perbezaan 
persepsi terhadap kewujudan PPSK antara pelajar daripada berlainan jenis sekolah. 
Oapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara persepsi pelajar 
SMK Bestarl (M= 86.35, SD= 13.17) dengan pelajar SMK Harlan Biasa (M= 82.66, 
SD= l3.83), t(438)= 2.72, p= .01. Manakala persepsi pelajar lelaki (M= 85.89, SO: 
12.96) berbeza seeara signifikan daripada persepsi pelajar perempuan (M= 81.55, SO= 
14.78), t(438)= 3.34, p= .001 .  
Oapatan kajian juga mendapati terdapat hubungan signifikan yang keeH antara 
pengalarnan mengajar komputer dan persepsi guru TMK mengenai kewujudan PPSK 
(r= .29
, n= 74, p< .05). Selain ini, terdapat juga hubungan signifikan yang keeil antara 
pengalarnan menggunakan komputer dan persepsi pelajar mengenai kewujudan PPSK 
untuk mata pelajaran TMK (r= .20, n= 440, p< .0 1 ). 
Analisis ANOVA dua hala telah digunakan untuk mengenal pasti kesan jantina dan 
opsyen ikhtisas ke atas persepsi guru mengenai kewujudan PPSK. Hasil analisis 
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menunjukkan tidak terdapat kesan utama yang signifikan bagi jantina F(1, 73)= .04, 
p= .85 dan opsyen ikhtisas F(l, 73)= .09, p= .77 ke atas persepsi guru mengenai 
kewujudan PPSK bagi mata pelajaran TMK. Keseluruhannya, tidak terdapat kesan 
interaksi signifikan secara statistikal tercapai F(l, 73)= .80, p= .38. 
Ujian ANOV A tiga hala digunakan untuk mengenal pasti jantina, milikan komputer 
peribadi dan gred peperiksaan yang memberi kesan terhadap persepsi pelajar 
mengenai kewujudan PPSK. HasH analisis juga menunjukkan bahawa tidak terdapat 
kesan signifikan bagi jantina, F(l, 337)= .56, p= .46, milikan komputer peribadi, F(l, 
337)= .18, p= .67 dan gred peperiksaan, F(3, 337)= .31, p= .82 terhadap persepsi 
pelajar mengenai kewujudan PPSK untuk mata pelajaran TMK. Keseluruhannya, 
kesan interaksi antara ketiga-tiga pembolehubah tidak bersandar yang diuji juga tidak 
mencapai kesan yang signifikan secara statistical, F(3, 337)= 1.15, p= .33. 
Kesimpulannya, kajian ini telah mengenal pasti tahap kewujudan persekitaran 
pembelajaran secara konstruktivisme untuk mata pelajaran TMK dari sudut persepsi 
guru dan pelajar di sekolah-sekolah menengah kebangsaan di kawasan Lembah Klang 
adalah pada tahap sederhana sahaja. Dapatan kajian turnt menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan signifikan antara persepsi guru sekolah bestari dan guru sekolah harian 
biasa, manakala terdapat perbezaan signifikan antara persepsi pelajar sekolah bestari 
dan pelajar sekolah harian biasa terhadap kewujudan PPSK untuk mata pelajaran 
TMK. 
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The purpose of this study was to identify the level of constructivist learning 
environment for Infonnation and Communication Technology (lCT) subject in smart 
schools and mainstream schools in Klang Valley. The level of constructivist leT 
learning environment was measured by using five scales: personal relevance (PR), 
uncertainty (UN», critical voice (CV), shared control (SC) and student negotiation 
(SN). The study involved 440 ICT students and 74 ICT teachers. 
The results of study showed that the level of constructivist learning environment for 
leT subject was moderate as perceived by the teachers and students. There was no 
significant difference between smart school teachers (M= 99.31, SD= 11.00) and 
mainstream school teachers (M= 94.16, SD= 12.37), t(72)= 1.38, p= .17 in tenns of 
their perceptions toward the constructivist learning environment for ICT subject. In 
addition, no significant difference was detected between male (M= 93.88, SD= 13.68) 
v 
and female teachers' perceptions toward such learning environment (M= 95.71, SD= 
11.47), t(72)= -.61, p= .54. 
Comparisons were also made to examine if differences existed between smart school 
and mainstream school students in terms of their perceptions toward the constructivist 
learning environment for ICT subject. There was a significant difference between 
smart school students (M= 86.35, SD= 13.17) and mainstream school students (M= 
82.66, SD= 13.83), t(438)= 2.72, p= .01 in terms of their perceptions toward the 
constructivist learning environment for ICT subject. A significant difference was also 
detected between male (M= 85.89, SD= 12.96) and female students' perceptions 
toward such learning environment (M= 81.55, SD= 14.78), t(438)= 3.34, p= .001. 
There was a low but significant correlation between teachers' experience in teaching 
computer and their perceptions toward constructivist ICT learning environment (r= 
.29, n= 74, p< .05). Besides this, a low but significant correlation was also detected 
between students' experience in using computer and their perceptions toward such 
learning environment (r= .20, n= 440, p< .01). 
A two-way between groups analysis of variance (ANOV A) was conducted to explore 
the impact of gender and professional option on teachers' perceptions toward 
constructivist learning environment for ICT subject. There was no statistically 
significant main effect for gender, F(I, 73)= .04, p= .85 and professional option, F(l, 
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73)= .09, p= .77 on teachers' perceptions toward such learning environment. Overall, 
the interaction effect also did not reach statistical significance, F(1, 73)= .80, p= .38. 
A three-way groups analysis of variance was also conducted to explore the impact of 
gender, personal computer ownership and examination grade on students' perceptions 
toward constructivist leT learning environment. The was no statistically significant 
main effect for gender, F(l, 337)= .56, p= .46, personal computer ownership, F(l, 
337)= .18, p= .67 and examination grade, F(3, 337)= .31, p= .82 on students' 
perceptions toward such learning environment. Overall, the interaction effect, F(3, 
337)= 1.15, p=.33 also did not reach statistical significance. 
In conclusion, this survey has determined the level of existence of constructivist 
learning environment for the leT subject was moderate as perceived by the teachers 
and students in Klang Valley. There was no significant difference between smart 
school teachers and mainstream school teachers ,but there was a significant difference 
between smart school students and mainstream school students in terms of their 
perceptions toward the constructivist learning environment for leT subject. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Di abad keduapuluh-satu ini, peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 
adalah begitu besar dan semakin ketara. Oleh kerana ini, para pendidik dan pelajar 
perlu memanfaatkannya supaya mereka menjadi lebih bermaklumat, kreatif dan 
inovatif. Heinich, Molenda, Russell dan Smaldino (2002) menegaskan bahawa salah 
satu cabaran besar yang perlu dipikul oleh guru sekolah ialah untuk menyediakan 
peluang kepada pelajarnya menggunakan alat teknologi dan komputer yang bermutu 
demi perkembangan potensi diri dan kecemerlangan mereka. Perkara yang sama 
pernah diutarakan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir bin 
Mohamad sempena tahun baru 1997 bahawa: 
" ... kita sebenarnya tidak mempunyai pilihan. Zaman maklumat akan 
memaksa kita mengubah cara hidup dan cara bekerja kita. Lebih awal 
kita sesuaikan diri kita, lebih cepat kita pelajari ilmu-ilmu baru ini, 
lebih baiklah masa depan kita." 
(Jabatan Penerangan Malaysia, 1 997, m.s. 3) 
Saranan yang sama disyorkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia, Dato' Sri 
Hishammudin Tun Hussein yang mengutarakan bahawa para pelajar dituntut 
melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran dalam usaha mewujudkan 
generasi bestari dan berdaya saing terutama dalam zaman ledakan maklumat ini, 
pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam menguasai ilmu amat diperlukan 
(Sinaran Bangsar, 2005). Menurut beHau, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
telah mengubal dasar, mengadakan program dan mengambil pendekatan yang wajar 
bagi memastikan sistem pendidikan negara kita reI even dengan keadaan semasa. 
Justeru itu, pembelajaran TMK sebagai suatu disiplin ilmu memang merupakan antara 
penggubalan dasar pendidikan yang menuju ke arah sistem pendidikan tersebut. 
Demi menyediakan generasi muda kita supaya dapat menyesuaikan diri dalam zaman 
TMK ini, adalah wajar ianya bermula dari bangku sekolah lagi kerana pelajar-pelajar 
pada peringkat inilah memang mudah menyerap ilmu pengetahuan dan menyesuaikan 
diri mereka dengan teknologi yang canggih itu secara maksimum. Pendedahan yang 
awal ini membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan TMK apabila masuk ke 
peringkat institusi tinggi atau keluar ke alam pekeIjaan, lebih-Iebih lagi pembelajaran 
TMK itu telah didedahkan melalui pengalaman individu dan skema mereka secara 
konstruktivisme semasa di peringkat sekolah mene'lgah lagi. 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan 
Sekolah Bestari sebagai salah satu daripada prasarana penting dalam Revolusi 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi ini. Dalam perancangan KPM, semua sekolah 
di Malaysia akan dijadikan Sekolah Bestari menjelang tahun 201 0. Apa yang perIu 
ditekan di sini adalah sekolah-sekolah yang bertaraf bestari ini harus mempraktikkan 
pembelajaran bercorak terarah kendiri, mengikut kadar perkembangan individu, 
berkesinambungan dan reflektif. lni bermakna proses pengajaran-pembelajaran perlu 
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beranjak daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar dengan disokong oleh 
kurikulum yang fleksibel dan terbuka (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997). 
Menurut Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1997), strategi pengajaran-pembelajaran 
dan budaya persekolahan seharusnya berubah daripada sesuatu yang berdasarkan 
penghafalan kepada strategi yang boleh melahirkan pelajar yang berpemikiran kreatif, 
penyayang dan mahir menggunakan teknologi terkini. Strategi pengajaran­
pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif bukan setakat dapat meningkatkan 
ilmu pengetahuan pelajar, malah akan dapat memperkembangkan kemahiran dan 
membentuk budi pekerti pelajar seperti yang disarankan dalam matlamat Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Dalam konteks ini, guru harus memainkan 
peranan sebagai perancang, pengurus, pemudah cara, pembimbing dan sebagai contoh 
untuk diteladani oleh pelajar dalam proses pengajaran-pembelajaran (Salleh Hassan, 
1996). BeHau juga menegaskan bahawa guru haruslah cekap dalam memilih strategi, 
pendekatan, kaedah dan teknik pengajal'an-pembelajaran yang paling sesuai dan 
berkesan dalam sesuatu situasi pengajaran demi meningkatkan nilai dan mutu sesuatu 
pengajaran. 
Antara strategi pengajaran-pembelajaran yang boleh mencapai matlamat tersebut 
adalah strategi pengajaran-pembelajaran berdasarkan pendekatan konstruktivisme. 
Pengajaran-pembelajaran konstruktivisme memberi ruang kepada guru untuk memilih 
kaedah yang sesuai dan masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau 
pengetahuan (Meor Ibrahim Kamaruddin, 1997). Dalam hal ini, guru berperanan 
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